







.s. A. Molino Harinero y
Luz Eléctrica de Jaca
La Junta Directiva di:- la Socledaú h,¡
acordado convocar a 1;, General a sea Óll
ordinaria para el día 30 de los corrlenle,;.
a liS siete de la tarde, en el salón del CA-
SINO DEJACA.
Será objeto de deliberación:
Aprobación de la I\1EMüRIA.
• » los Balances.
» • la distribución de be.le-
flclos.
Los balances podrán ser examinados
por los Sres. Accionistas de tres <l cinco
de la tarde. log díl'lS 29 y 30. en la Geren-
cia de la misma, Mayor, 44. Para IUJer
derecho de asistencia. (arl. o .~. o. d~ los
Estatutos) se requiere la presentac ión de
los !ftulos o resguardos de depósitos. en~
lregándoseles las papeletas correspon·
dientes_
Jaca 19de enero de 19J7.-P. A. de
la Junta, El Secretario. Fausto Abad.
8 nuestros camaradas de Primera Linea,
que están reconquistando 8 España.
El Jefe de la Cenlral de Empresarios
de Zaragoza escuchó merecidos aplausos
, por su hablar documentado, preciso, sen~
1 cillo y claro, al e~1iI0 de F.!llange.I A continuación, el camarada Segura,
I Catedrático de este Instituto. pronunció
una corta alocución, en la qne nos dIjo
que por (orluna estarnos volviendo 1I la
Edad Media, en 10 qlle tenia ésta de bue-
no. El individuo casi desaparece: no se
daba cuento de que producla algo en su
provecho sino en el de los demás, aunque
su persona y su bienestar individui:ll y fa-
miliar se vefa defendido por los gremios
a Que pertenecla, con sus instituclones be.
néflcas y sociales, que ahora dese;¡rfamos.
Todos los problemas inlernos se resol-
v{an pronto y bien.
..-Eruesumer.: que si queremos volver a
la España vieja y tradicional. Que es la
España nueva que amanere en las trinche-
ras, hemos lados de limpiarnos y purgar-
nos del individualis:r:o y del liberalismo.
que en los Ultimas tiempos nos han lleva-
do a lo Que lodos conocemos.
Terminó d orador can un jj,\'RRIBA
ESPAÑA!! que fué contestado Ul'ánllle-
mente por el numeroso eudilorio_




extranjero '180 pesetas afto.
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Esta guerra, siguió dicie.ldo. la han
fraguado con sus toq:ezas, hnto las ex-
tremas derechas coalO las extremas Iz- ¡
quierdas. Pero los jóvenes de hoy, Que
dejan todas ~u~ cosas pAra ganar la
guerra al enemigo en el frente de batalla.
nos traerán una España melar. en la Que
todos viviremos de grado o por fuerza en
IR más completa arrnollla, porque esta
España nueva se gana a precio de la san·
gre de nue!iOtros mejores hermanos.
Nuestra Esoaña puede llegar 8 ser de
las primeras potencias de Europa si, mien·
tras nuestros camaradas h.:chJllt:!lI el fren
te. en la retaguardia luchamos por el Co-
mercio, por la lf1dustria, por la Ganade-
rla, por la Agricultura, por ('1 bIen social
españoles; porque en España hay capa-
ciJad para todo. Mas hay que organizar
a todos los productores, encuadrándolos
en una disciplina militar innexlble.
La Federación Patronal y las Cámalas
de Come~¡o epe:ias, hasta la fecha. han
hecho naja en este sentido; han eslado
siempre a merced de los cacIques y de la
polftica de uno y otro bdndo.
Han de llegar los empresarios a consi-
derarse como unos obreros más, en cola-
boración con el técnico y el trabaJador,
tojos sindicados ver!lcahH~nle_ En h:! re-
taguanJla no tenemos más ar,nas eflcaces
duraderas contra el enemigo que. cla sin-
dical».
Llevamos en Españd la ventaja de que
nuestro obrero Irabajador es un buen ele-
mento, mejor que cualQuje~a de aIro pais.
y si al obrero que Il{)S da su trabajo se le
atiende y considera, dados su e¡;plrilu no-
ble leal, nunca se rebelará.
Aragón por nuestra part~ es Id I~egión
que liene lodéls las reservas Dara ponerse
a la cabeza de España. TenemüS la mi
sión de reconquistar lada la idduslrid que
se nos hl ido llevamio CéI!f1luña. y aquí
mismo. en Jaca, ya podéis Ir Indicando
qué induslriEls deseáis y creeis que han de
prosperar.
Pero esto no es pOSIble sino con IR
sindicación de todos los que os ll.unflis
patronos. en unión de los técnicos y tra~
bajaJores, para, con el APOYO general y
común, procurar el florecllllíento. 110 de !
una fábrica o taller delerlllinado, sino Gl-l
Comercio, de la InJuslrla, de la Agriclll~
tura de la Región y de España.
Así sólo también será pOSible realizar
los grslOdes :proyectos Que, en provecho
general. llevamos en carlel: uno de ellos
la instalación en Zaragoza de una potente
Radio-Emisora, Que lleve nueslro hab:a
y nuestra doctrina al mundo enlero.
En fin, por mucho que hagamos en I;¡
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Como se anunció, el camarada
Bayod pronunció su conferencia
Teatro La Unión.
Comenzó diciendo que todos lellemos
la obligación de arreppntlrnos y depurar-
nos, para saber vivIr con la armonía que
hasta la fecha no se ha conocido.
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.EI mal estado del tiempo sigue impidiendo la acllvidad en todos los frentes.
Aprovechlndo la Inclemencia del tiempo se paSfln bastanles milicianos a nuestras
filas .•
Comunicados Oficiales
El otro actor a sueldo, es MANUEL AZAÑA_
iManuel Azafla! iQué diremos de él! Es tan co-
nocido ya! ¡Tan miserable! iTan clnico! Azana
es... el de «los bur.'!:o~ podridos)- -iBurgos, que
son Castilla, y Castilla que es Espai'Jal . El de
Este es ellltulo de una famosa comedia de Pi· los «tiros a la barrigu el de «Espafla ha dejado
randello. Aal en Espafla, han existido cuatro si· de ser católica. y el que negando silllpatizar con
niestros personajes que han colaborado a la des- el socialismo selló un pacto con el partido socia-
trucción de su Patria, y sin valor ni arrogancia lista en aquel famoso abrazo a Prieto en un fron-
han negsdo a cada inatante ser la cauaa o los tón de Madrid; el que recientemente, ha hablado
autores de tanto mal. Son los persomljes citados, desde Valencia para decir que él no ell comllnis-
Niceto Alcala Zamora, Portela Valladares, Azo- tao aillO burgués, fijarse bien ¡burguélr Y que el
fl¡¡ y Largo Caballero. Los cuatro han represen- siKue liieudo el Presidente de la República y el
lado una burda comedia que ha deJl;enerado en árbitro de ISi legalidad y del derecho. ¿De qué
Irajedia. Tuvieron colaboraciones. actores yac- República? tOe qué lel(alldad? ¿De qué der cho.
Irices entre las que Il/) faltó la dama de caracter si acto seguido de decir lodo esto, Manuel Az.a-
como la Vicloria Kent y otras; amplia y lujosa ña es recluido nueva~enlre milicianos a su
3lI1a de espectáculos y un público tonto y boba- destierro de Calalu~a?
licÓn. que si no aplaudla al menos toleraba la re- El cuarto personaje, el mas siniestro, ea fRAN.
presentación de la farsa, al principio grolesca y CISCO LARGO CABALLERO. Le hemos visto
wrsi; después.•. trágica y sangrienta. Y cuando retratado en un libro que contiene folograflas de
Eapafta, de un puntapié. dló al Iraste con la eS-1 per30nas asesinadas y martirizadall por la canalla
cena repugnante en la que se perpetraba la Ir8i- marxista. Está en el lugar que le corresponde.
ción y el crimen, y cuando bajo el escenario y I ¡Entre sus victimas! Aparece en ese retrato con
traslal decoraciones se descubrieron infinidad ropas de guardarropfa_ Va en mangas de camisa.
de pruebali que comprobaban la m8l!:nitud de la con un delantlll de pelO que sujeta un correaje a
tragedia, entonces todos los espoi'Joles nOS pre- ¡la cinlura y airo en bandolera. Se cubre la cabe-
gunlamos indijtnados: tQuién es el autor de tan· I za con un somorero mejicano con l:l bll:rbuquejo
to mal? achado, y en la mano derecha lleva un fusil. Al
NICETO ALCALA ZAMORA, uno de los ' pié de la fotografla se lee: El Generalfsimo Largo
personajes, el del diICur80 para clontoSl pro- Caballero visila los frenles antes de huir cobar-
nunciado en Valencia, alié en el año 19JO; el que demente a la retaguardia. Con e!IC disfraz pre-
ya en la República Laica dimite como ministro tende engañar a sus gentes comu en otros tiem-
por scRún dijo no etllar conforme con el arl. Zl pos lo engar.aba cuando se decia cestuquista» en
de la Constilución y después no tiene inconve- el banquillo de los acusados, cuando no sabia na-
niente en aceplar la Presidencia de la Hepública da de la revolución de Octubre ... Ni que decir
con esa misma Constitución y el mismo arl. 'O. . tiene que este «C~nallero:t tampoco sabe ahora
Alcalá Zamora, el que dió motivo para que se 1 nada del autor de la tragedia.
dijera de él lQue el poder absoluto a que lienden I No os esforcéis en buscar al autor, personajes
las Monarquias quedaba empequeñecido anle el I de opereta. Los autores ..csis vosotros. 011 cono-
poder absoluto del Presidente de la Repliblica).• cernos ya, por d~sgfacia, más de lo que hubié·•Et hombre de lu famosas notas tras las crisis ' ramos querido conocer. ISI yo el 18 de Julio
ministeriales, el del cpico de oro) y el collar de se acabó la farsa! Callaron desde entonces los
la República al cuello, el que en nombre de la aplausos. Solamente puede hablar ahora el caMn.
cdemocracia:t ImpidIó el acceso al Poder a la mi- De~pués ... en un amanecer próximo, muy pró-
noria más numerosa del Parlamento; el que fué ximo, aunque reconozcamos que no sentimos
arrojado ain pena ni gloria del sitial de su alta ¡otra impaciencia que In natural de libertar a nues-
magistratura; el que abandonó despuég España I Iros hermanos, solamenle puede olne la voz de
para ver detlde lejos la hoguera que él miamo I Elipafta a través de su caudillo. iVive Franco!
habla encendido. Esle es el primer personaje que ¡Viva Espafla! iArriba Españal
ignora quién ps el autor del drama que se des ALFONSO fKR:'OANDKZ PASCUAL
arrolla en El!paña y ellsangrienta el suelo Español.
PORTELA VALLADARES, fué el ejecutor
de la polltica de Alcalá Zamora. El que dió forma
al argumento. Convocó unas elecciones, preám-
bulo del cataclismo; manifestó que pretendla fue-
ran ainceras, y habló de la libertad del sufragio y
de que· protegerla el derecho de lodos, para lo
que sacó a la calle los tanques y loa ametrallado-
ras. ildiota! LB traición se incubaba en la sumbra,
en los bajos fondos sociales... jy Portela el hom-
bre-mono, lo sabea. Obedecia a logia masónica y
contribula a la Iralción que se estaba fraguando
conlra Espaftal ¡También ha huido al CJ:tranjero!
















































pares calcetines; don Antonio GOllzález,
1 manta: doi'la Malla Merino, I manta y 2
pares calcetines; don Francisco Ara. I
m'lnlo; doña Benita Gracia, I manta; do-
ña Paql.lifa Romero. I n1nnta; don Isidoro
Cisn. ro:.. I manta; don Enrique Pérez de
Gracia, I manta y I par calcetines; doña
flJela Pal¡:¡drl. 1 manla y:2 toallas; dOil
An,irés Bar Ilech, 1 manta; doña Htenve-
rlld1 Esteb ~n, I manla, 4 jerseys y -l pa-
res (alcetllles; Jon Vicente Campo. l
manta; señor PallJdll, I !lI<lnta y 2 pares
c.~lt'etlnes; dOIl Juan Orduna, I manla;
dillil Pelra Péll<l,'IIl, I t("allit y un par cal~
cetlnes; don Rafael Garcés, Imanta; dOI
S:mtos PUE:.)io. 2 j~rse}'s; don José Luis.
1 ':<IIl11Scta y 1 par calcelmes; don Vhl~r,
ESleban, 2 lIIanlas, 5 pares calcetines y I
traje interior; don justo CKlvo, 2 mantas,
3 pares calcetines y I muda; don Sanlia
go Ansó, I m/:luía. I camiseta y 1 par
calcetines; don Beuito I'lel Val, '2 mantas V
1 p:3r calcetines; don José González, J
lIIanla: don Agustfn Oavlo, Imanta; dOI
Pascual Beseós, 1 par calcetlllesj don M!I·
r1JnO Denó, I m<lnta; don Franclscojimé
nez: I 1"1, I : den Francisco ¡\1.310, 1 jer
se)' }-' I l.:Jlilis~ta; don Angel Asún. I
manta; don Florencio Campo, 1 manla;
doñ l LorE'nza Aflaya, 1 jersey; don José
Tomás, 2 pantl:ll(lneS, 2 guerreras y 1 p"r
calcptines; señoroJ viuda de Longás. I par
calc~'tines; don fnH! ·¡sco ArQuedas, I
manta)' 2 pares calct:unes; don florenlil
for("ada. I man:d; señora viuda de dolo
Esteban Vlllanu.l, I m'IBta; don Balta.$(¡:
Puente, I CamiSl:d; dOI)a María Sánch<'z
I 2 j)Mes calcetines; doña Josefa Barcos I
manla; doña Pelq~rind Grarla. 1 manli1}
I jersey; don A'l,jrés ". lés. 1 l1Ianla, 1
par \-,:¡lcetines ~ 1 jer;,~}; ¡l,)n Casimir'
Buinn, 1 jersey '1 I célUllseta; don Pablo
Gra i:I, 5 flares, }!..:etines; don JOSé,\Cjl'
I 111, ola i I par c'dcellnes; don Fnll1Cl""-
ca e III"S, I mal, .. ; s"ñors> viu1a de t.l
AnlOIllO Hljós, I mantd; doña Loreuz
Par,'o,;¿ p.Hl~S 'c>.cetilles; Jan Melch¡¡r
Albuo, I 1.nnla; ~oña Maria Laln, I man-
t,:¡; dOI1 b :'0 La'JOrda, 1 nanta y I par
de I il ¡, •. ; dOI\ Bern::lrdo Padeja, I
mall!:t, Jjse L 1Cd:~.;, I manta y 1 p.,
calcelll'~ ... ; tJoi'ta (.,!.literia Ezquerra, ~ p,,-
res calcelllles y J . a:mseta. doña Carlllt"1
Ara 1 manta; Col_gio Sag"!do Corazón.
10 pesetas; don franclsco Puénolas. I
l11enLt. dCfl Marmntl Garela, I mnnle; do
ña josefa Muñoz. : manlA; doñJ (Jllvtt
Rubio, I juego tnterior; dOIl Alberto L3'
plana, I manta y :~ pares calcetines; setio-
ra vl!llJa de don A' ~onlo Ara, 1 juego lIJ·
teri(,l; don Manue: Arllg:uas, I jureo in-
teriúl y 5 pares ...1::-et.lles; jon n!Jfl
Callizo, l lapab0c1s y 1 par calcetines;
don Juan Domln~O L~rdié~. 1 manlB;
don Clemente Se rano, 2 mJn!as; dOll
Mar; 1110; Gimeno, 1 calilisa y 2 pares
calcl tilles; don M . iano Denó, 2 pares df'







Cumpliéndose el dea 2 de Febrero, el primer
aniversario de la fundación en este Centro de Ja-
ca, de las Marias de los Sagrarios, para conme-
morarlo se celebrarA una Misa de Comunibn a las
8 y media en la Iglesia de 5anto Domin¡::o, que-
dando a continuación, expuesto con Exposición
Mayor 5. D. M.. durante todo el dea; ienninando
estos actO!:l con una fundon I~clig¡osa por la t1tr-
de a 18S 6 y media en lf:l que diri~¡ra la palabra a
los fieles, el Director de las Marias de lo~ Sa¡,::ra-
rios, R P. Federico de Ine\'a.
Quedan invitada! todas las A!odadones cuca-
riSlicas y piadosas de Jaca, asl como todos Jos:
fieles qUE' deseen tributar el homenaje ele su ado·
ración al Santisimo Sacramento del Altar.
!I/lllltI;m1ll11 rllllllllllll~IIII11I1I.I~ nll1l i1IIH111i111111~11I\,IlIIllIllIIIII:I, '.llIIlIllll\l"lIlu, 111
Con el lilulo de «Estampas del tiempo_
hemos re~ibido, ojuslado ya t:!ste liulllew.
tinas cuartillas que pub ¡cflremos en nlles
tro oróximo número. Slr~all estas Ifnel':ls H
su firmante de acuse de recibo.
Aprobada la propuuesla elevada al se~
ñor Gobernador General del Est.ad'l. hln
sido confirmados en sus cargos 10<; s·dlo
res que constitufan la DiputaciOn provin
cial, con la única modIficación de haber
sido nombrados dos geslores nuevos; que
son los señores don Antonio Benede y
don Salvador Ena. A loeJos deseamos
una feliz y fecunda actuación para los in'
tereses provinciales.
Relación nominal de las prendas
•entregada! por el vecindario de
Jaca.
Sabemos que se har. hecho a.lgunas ges~
tiones cer<:a del insig:n.. charlista Garcia
Sánchlz, para Que conceda a jaca el ho-
nor de uaa de sus amenlsimas cOllferen~
cms. No ha dicho que no t:I glorioso lile·
rato. Antes bien, ratIficó sus carii19S por
est3 ciudad y solo espera ulla ocasión pro
picia de tiempo, un parénte~is en !'u vida
agitada para complacer aquella prel~n""iól".
Comandancia Militar de laca
-_.__•.••.,,--,....-..... ',.,-~
D.- juana Lardiés. I jueRo interior y 1
par caicetines; don Saturmno Lerdlé", J
manta y I par calcetines; don Onofre Ló
pez, 1 manta; don Manuel VlscasiJlas, I
manla y 1 par calcetines; don Saturnino
Barón, I juego interior; dalla Marrfl Bes·
coso 2 pares de calcelines; doña Carmen I "











:-; EX-SECRETARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
QUE F~LLECIÓ EN JACA EL DíA 30 DE ÉNERO DE 1930
E. P. D.
Para el Domingo "En




Este domingo será día de animación en
el :Teatro. V:'!rh'dad de Drograma, como
nUl1ca se h3bia visto en Jaca. A primera
hora o sea a las Ires CINE INFANTIL,
peJfcul3s culturales, viajes. paisajes. etcé-
tera eCI., }' en esta sesién como en las
restantes de la tarde, exhibiclÓrt de aira
pelfcula patriótica comentada en español
EN EL FRENTE OE ASTURIAS, una
visión descriptiva de aquel frente de ba~
talla, con escenas que conmueven y CllU-
Slln emoción patriótica de los especlado-
res. En esta sesión los niños disfrutan de
rebaja de precio en las entradas a bulaca.
En las sesiones de las cual ro y media
de la larde y siete y cuarlo. se exhibe la
magnifica pelicula. inspirada en un epi·
sodio histórico, t:tulada «MARIA LUISA
DE AUSTRIA); una comedia dramática
de la cual &on prolagonistas Jos artista"
alemanes PAULA WESLEY y WILLY
füRTS. Además en estas dos sesiones
actuarán los arllstas TRIO ZARAGOZA.
compuesto de AURORA AZNAR y NI-
NA DE LA I'ERLA, notables cantado·
ras de Colombianas, fandanguillos, Bu-
lerias )' centos regionales, acompañadas
a la gUitarra por el notable profesor
FRANCISCO LORENTE. Un fin de
flesla muy flgradable y que viene a Inau-
gurar el ciclo de otras atracciones que se
presentarán en nuestro Teatru, rara ma-
yor amenidad a los espectáculos y asl
proporcionar amena distracción a Quienes
es un deber proporcionárseles. empezan-
do por la presentllción de eSle cuadto de
CANTO ESPAliIOL.
El domingo de la próxll1l<l semana una
pelicllla española de gran risa LA HIJA
DEL PENAL: Escenas de gran vis có-
mica.
S~ venden todos 101 S:'bados.PClIliI08... de raz.a reclen naCIdO!!.
Huevos de gallinas seleccionadas.
Huevos frescos a precios económicos.
que no sea de transporte a mano,
Todo deberá ir marcado para
que pueda recogerse al fin.li de la
campaña,
Al recordar 8 lodos sus amigos y relacionados tan sensible pérdida, les rnef!8n ten~an presente en sus ornciones el alma del finndo, y la asistencia
lt alguno de dichos actoa piadosos, favores Que agradecenln.
Francisco
ABOGADO
,~f.X"r,¡05 l:' 11m..... Sre~. ArzobisflO de Burgos y ObillpO deJaca concedieron indulgencia en la fonoa aco~lUmbrada.
Don
\C\ E:"E1iO DE 19'7.
Con rnc)l1VQ del pnmer Aniversario de su fallecimiento serán aplicados por el alma del finado el expuesto y Mi!>8 del dlll 29 en la iglesia del Carmen. y el Gis 3J todas la!; ¡\l¡-.:¡as Que se cele-
bren en todas las iglesias y las de Hora de 7 y media 8 10 Y media en el Carmen.
~us <Jpen3dos viuda dofia Laura Mur; hijos Francisca (ausente). Laura, Enriqueta y Pedro; hijo polftico don Rob~rlo O(az; nietos
Mdrfa Pilar, Maria Teresa, Francisco, Marla Cecilia, MarIa del Carmen y Jesils; hermanos pollticos. primos. sobrinos y demás familia,
Nuevo Hospital
L lUaCIOn LUp.lgráfi.:a de la
,ton an t ,. su tónico clima, ha 10-
c! l<.ld" al .\1 nJd a pensar en esta f
ClUJ<lu, Jonde \".on tantos ciernen· I
[()<:; Se I.:Ul.:nla (Jcnlro de su ca-
lt:gnrf.\ . \" JunJ~ tan constantes
pruebas J~ altruism ) patriótico se
0 ... 11. y más en estüs til..'mpos en
que es ne;t:SJno hac~r todo por la
Patria. para traer a nuestros sol-
L1Joi'I~. heridos () enfermos, en vías
J~ l.,;ur..lciLlo, aque convalezcan lo
mejor)' rápidamcillc.
.~n 1...'1 Grupo Escolar, edificio
que cuenta con calcfacció:1, hi-
glt~nlCO e independiente, se csta-
blt=cc un I-l Jspital para débiles y
con,-alecientes con trescientas ca-
nl"S más lo costoso de la guerra,
las ne¡;c'IJ.ld..:s Jc mayor urgen-
cia. y 0t;0~ motivos que no son
p. r.t extl'nJernos subrc ellos, ha-
Lt.:n qUl..' t~sult-.: diticulluso insta-
lar «.:sk Centro con material del
I·.jérclt . ..:~ nI 'sario \ estirlo con
)" qUI: UllVS por su \'olunt<:id nos
de~. y obkniendo airo por re·
qUISiJ.
La rctJ.guan..li;.¡ debe prevenir
las necesidades Je la vanguardia,
y ..:n e::ite .;aso los particulares de-
ben apurtélr para esta instalación
t Ju lo II ue les sobre de camas,
¡" ¡:>.lS, mantas, ;n:..najc de c(Jme-
ldr. stlli.ls, banL:os, mesas, etcétc-
rJ ;\ju haLL' f,,¡Jta que sea nuevo:
basLa que l'sté l.:n USO y que rcuna
¡; ,njil.'lones de aJJptación, nos
r~krirTl{Js en esto, a las camas,
lue Jcbt:n ser pequeñas, de unos
'1U\l.:nta a cien centímetros de
andl\'. I -=-.;..=:,...~~~=~~~~::-~::'~~~;
A tuJos los buenos ciudadanos '.1.,. . O I l' -~de JdL:ó:1 y su comarca, 1cudimos "1 r a nJ a r o e
en b srgunJ:1d de que nuestra pe-
ticion no carrá en el vaelo, q uc
picn::;cn q uc tojo lo hacen por sus
hij')s prllpulclonándoles un aloja-
miento qu..: st:a digno de los que
llicnlll su s lngre, su t:sfuerzo )'
S:J~ c( 'noJidaJcs por la Patria.
P<Jr:¡ éstos nuestros soldados,
lujO, y más IOdavla.
Dcsdc hoy se ouedl:n llevar al
Grupo Escolar los donativos, o
a\":~1r altc1l:fono número 8 .. oara
• •
que "Iyan a recoger a domicilio lo
